

















Nachweis der in den gewohnlichen nativen Vakzinen 
enthaltenen antiimmunisatorisch wirkenden Energie 
(des lmpedins) bei der Behandlung der experi-
mentellen Blennorrhoe-Augen der Kaninchen 
mittels des Gonokokkenkoktigens. 
IV. Mitteilung : Ueber das lmpedin in der Gonokokkenvakzine. 
Von 
Dr. K. Nakagawa 
〔人＇＂ dem Lahoratorit.m de：；おugunトlI<hl》ital討 inNトhin円11iya
(left，’r: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die von einem Seruminstitut in Osaka gelieferte Gonokokkenvakzine wurd巴 teilweise in 
cinem hei 100℃ siedenden ¥¥'as,erbac!e 20 Minuten Jang geh乱］ten,um das lmpedin laut der 
Versucbser[iebnis犯行liher白人utoren(Hirata, :'lurata, ( )gai us11’.） zu vernicht巴n.
Experim巴nleller Z己ugteBlennorrho巴 b~i sonst nornrn.len Kaninじh巴nwurde d urch Einlr品ufe-
lung、omGonokokkenkoktigen, komLiniert mil der or i店in日Jen(n以iven)bzw. cler 礼bgekoじhten
Gonol、（》1ζke口、akzineth巴I司peutischbehan〔lelt.
Es hat sich d礼11herausg巴stelt,clas die ,¥ ug巴nmil nativer Gonokokkenvakzine trotz J.1. 
t;1glger Fortsetzun•.;- cler Therapie nicht ganz ausbeiltrn, wabr巴ncl cli巴 mitgekocbter Gono-
kokkenv北zin巴 in12 T噌enspurlos gebeilt wor必1＼＇江rcn(vgl. die Tafel-Fig・）．
Zusammenfassung. 
J. Die Mitwirkung d巴rgewohnlichen heterologen Vakzinen (von Typhusbazillen, Staphylo回
kokken, Streptokokken) verhinderte bis zu ein巴m gewissen Gracle die kurative V¥lirkung eines 
Gonokokkenkoktigens gegen die experimentelle Blennorrhoe bei Kaninchen. Bei den Augen 
mit naliven Vakzinen nahm die H巴ilungnamlich cinige T出店C mchr in Aaspruch als die mil 
abgekochten Vakzinen. 
2. Die Mitwirkung巴inerhomologcn Gり11υkokkenvakzinezu d巴m Koktigen v’on Gono司
kokken crgab die gleichen Versuchs巴rgcbnisse,wie oben 巴IW江hnt. Blennorrhoe-1月lugen,welcbe 
mittel8 cles Koktigens uncl der abg巴kochtenGonokokkenvakzine behan《Jeltwurd巴n, heilten 
namlich in 12 Tagen, wahrend die korrespondi巴renden,mittels des Koktigens und der nativen 
<;onokokkenvakzine bebanclelten Augen selh;t nach 14 Tagen noch nicht restlos heilten (vgl. 
中川・」イムベヂン11免疫m止作用ノ立誇 fi：ぬ
ιdie Tafel日guren).
3. Samlliche Versuchsergebnisse stimm巴nzu dem Schlusse iiberein, class native Anl.igene 
gegeniiber der abgekochten die Erll'erbung dcr aktiven Immunilat gewissennassen V巴rhindern
und dass clieser verhindernden Wirkung, die in nativen c¥ntigenen wohnen, die antigene 
Artspezi日tatnicht zukommt. 
4. Die vorerwahnte verhindernde ¥Virkung, die wir Irnpedin nennen, ist jedem nativen 
Antigen mikrobiotischer H巴rkunftenthalten und dokumentiert sich in alien immunisatorisch巴1
Vorgangen, ¥1ie z.B. in der AuslOsung der Antikfap巴l, in der Erwed】ungder且ktivenIm-
munitat usw. Die Impedine verhindern auch die die Phagozytose forclernde Wirkung aller 
anti宮cnenSubstanz巴n,1yie dies schon vielfach nachgewiesen warden ist.1> 
5. Von jeclem mikrobiotischen Immunogen muss somit das Imp巴dinunbedingt b巴seitigt
werden, wenn wir moglichst grossョimmnisatorische Erfolge bei moglichst kleiner Toxizi凶t
erzielen wollen; denn die Forderung der Pbagozytose der immunogenen Sul泊tanzenbe,leutct, 
wie von k乱wai"'nachgewiesen, auch die Verminclerung ihrer Toxizitat bzw. Nebenwirkung・
（九utor・巴ferat)
（内容妙録） 健常家兎刷lR7 Iユ1)(1汁級車華波新H艮ニテ！：，k;f午シ， :2U年1¥J後充分沈訓告i,!j拭シタノレ後，新タニ調製
ンタル淋菌かi~f:~主ヲ思hilt~ シテ広守ケヒシメ，努 llヨリ＇／： HI1 I吋宛左限ニハポW.iしコタチゲン寸及ピ＇ U外的 Lワク
チン吋各 2 滴宛 γ ，右｜限ーノ、淋 1！可L コクチゲ γ ＇！えピ 1:.:i林~fc ワクチン 1各：!ji尚宛ヲ羽1i/J11 ＂＂テ Jt ノ治総統過ヲ比
較椴後シタリ。此際嗣II艮 lnJll~；ニ炎4,irn'I退 ν山 "111 H司リ治松ニ1極デモノハ桝1i'.f出叉t'I:ナカリシモノトシテ除
外シ，分泌物，，，鏡検ニヨリテI林！狩ヲJをゆJシタルモノノミヲ貨験ニ供シ担リ。
料過ハイバltJ、第ふ HM tuヨリ炎折＇il'f退 7'<fiメ，出 I1 H乃主第.'ifl目ニモリテノ、ゆjカニ／，：｛j刷限ノj,'1ifkイミ
ln1トナ y' f令指｛過約15Hllflユbきテイil艮（1体！拐しコクチゲン寸トぷ1材、U'4cワクチン 1トヲ駄限セラレヲルfHI］）ノ、淋菌
L コクチゲン 1並ニ ＇l:i休前しワクチ，，， •7 以テ虎昔'f_ モラレタルプ，： lilt ニ比シ 1 1-11± ~ fl 早ク令；f；シタリ。是レ ~I:
淋菌ι ワクチン寸『！？ニ f干のーセラレタノレL イムベヂン •1 免＇／＿！f/>ilJI：作m ガιなセラレタノレモノナ ＇） 。
1緒言． 
本!Jfヲピ£:1'0 報jう ."i~~~ 3 宇~ニ於テ貰験的次兎膿i'f~m~ ニ針ス＇Lin/f九コクチゲン寸ノ；f;iが 11:111 ニ向
ツテ腸Lチフスワクチン＇＆ハZ1¥i萄IV＼球的しワク Fン寸父ハj皇鎖欣球薩iLワクチン lノ合Hシ居yレ
Lイムベチン寸カ、阻止的ニ作Mlスルモノナルノ事寅ガ明白ニセラレタリ。
4:寅験ニ於テハ同_.r，出：iノLイムベチン－IQ[J1-il~f{iL ワク子ン寸lドニ合布セラレ f,1;/l.-Lイムベチン l
ノ；免疫琵生機樽阻止frMjノイf!f;ヲ｜吟味セント欲ス。
2賓験材料
1）淋菌Lコクチゲン寸 。！’； if.~発段研究所製造（昭和J8'rf三9月 1 日 記吹 I>)
'.!) i械:jLワクチン「 大1;Jzn'1精柴l店製込・（昭和18年7fH日 :¥:O. ~1() I 
本品2jj:，民ノ内存ヲ 1昆ジテ作；tJ：ニ 111 ・乙ニ 2 分レ・甲ハ：）J~ ノ f垂生ii本菌L ワクチンー1 トシ，乙ハl ア
ンプルレI ="1千,'Jシテ崎氏100皮ニテ沸騰シツツアノL.-l!i：湯煎中ニテ15分間煮沸シテ煮淋菌 Lワ
クチン1 トナス。
1) R_ Torikat～die Impedinerscheinu昭 Jc1.1, I＼仁川
2) Zentralbl. f. lakt., I. Aut., Orig., Bd. JO!, l!l27, S. J~：；＿ 
挽淋菌浮滋液（感染用）， 大阪帝園大事醤事部細菌製教室ヨリ分輿セラレタル淋菌ノ血液
天寒24時間培養ノ 1斜面＝針シ殺菌微温0.85%食盟水2.0耗ヲ加へ撹枠浮俳セシメタルモノ ι シ
テ寅験直前＝調製ス。









田各々同一時刻ニ持日 1 同宛同様賭Ill~ ヲ反復ス。此ノi際分掛物等＝ハ一切燭レズ輩＝限験ヲ開キ
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第7ti'~ -t 日日マ デ ハノパ右ド14ill~刊 －W I長ノ h~ぜヲ.£！. シ， UH f.181ヨリ :tilHハ附々快ljニ折］ヒ，
fl ，第パ日 11 ニ五リテハllJj ラカ＝肘限ノ ~UH；＇..所見ニ差異ヲ生ジ米リ，；｛ jllJ~ ハ~－H~I f=lニハ始ン




.1; ~ ： ~~寧：呼i~iill！~ ＝： ギ~－ ＇~i~＞／；市L=: ~ ・:~ : l : it; :J干の ~j ~.七て iJ~f;r予L 了 f!・: i引lL ! :• 
:-t :・' : ；~苧~~－i·~~のfl ~－－i~j 甲 ＝： ・！：乎－；? 1:':; ~ ＝：他てララ。
論結5 
寛験的次兎l段漏HR ニ針シしklll~＇＝ ハ11-同；ii_ コク Fゲンー1及ヒーit.i林蘭L ワクチン1ヲし右限＇＝
ハ淋菌Lコクチヂン1及ビ煮淋菌Lワクチン寸ヲ合fJt-貼ft!~ シテ JI_： ノ治癒経過ヲ槻察シタ 1レニ L;{:jnff'
ハし／dlt♂＝比シ 1I jう五:2I 治泌ヲ＇f.メタリ。
此ノ τH貨ハ1_klll♂＝！Willi~セラレタ ）~ ~!:.i休前L ワク F ン「ガ ~Mitll~Ltl.：物質自IチLイムペヂン寸ゴj
ヲ含布シ 1,；タJレエモ拘ラスJ L:;(l・m~· ニ合併セラレタル煮付キ曲・Lソクチン川I• ＝ ハ此ノ L イムベヂ
ノミガ倣却セラレタリシコトヲ誰スルモノナリ。
L イム ベチン寸ハ一般的ニ免疫誕生機博ヲ陥持スル中Ill 繭｜出lfi ノ勢力エシテ~Ai休日~j免疫殺生
ニ際シテriJ.fl的タノレ淋菌ノイiスルL1 ムベヂン1 ノミナラス，英名 l対タル 1T:心： ノ他ノ車Ill菌（イ~frlf
寸ン
’l•·JIJ . ~ ·1 占ペヂン吋ノ免疫阻止作用／立謹 69!J 
究エテハ腸しチフス寸菌，市萄A球菌，連鎖；lk球菌）ノ布スルしイムベヂン勺モ亦タ同様＝発疫費
生ヲ阻符スルモノナリ。換言スレバLイムベヂン寸ノ阻害作用エハ繭種特殊問：無キモノナリ。
4) L イム ベデン寸ガ喰憧作J刊ヲ ~It’存ス Jレコ トハ卸チ一切ノ発ぜ機樽（免疫物質ノ産生， T象防，
ifi＃；~炊山ノ問符 ト全然同栴 （identisch）ナルモノナ リ。
附圃説明
第 1 園 通〈兎第126鋭， イil仏首事前Lコクチゲン勺‘1'.ti-体的ιワクチン－，I・／合併駄目艮ニヨノレ濃i屈服ノ治療
閥的後 (jF-1 ~I 所見，全治。
第 2自画 家兎＼：｛~l:!G放，メ・：I艮，ギil艮トl*lf也／i］一保f’｜ーノ，.ユIi(1 ／~i件前しワクチンソ合fit-黙限ニヨリテ治療
開始後：tifl 1 I所Ji!.，未7介。
， 
:•1> [;"1 刈〉 ・》 J;M 
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